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Núm. 58 Miércoles 14 de Mayo de 1913 «£5 cénts. número 
Franqueo 
D E U P R O V I N C I A DE L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lttego Cjtte loe SrfeH. A l e a l á » 7 Bec?»-
l n r i M recibui. lu& námarcfl cítil BOUETÍM 
(¿ut se fii« UD ejíimiútir rm el citio de oou-
t u n b n , cIuiice)>BLTíiiUif,ct>rlL husts. al reei-
L01 Becretanc-e cuiüt,réxi de eoBacrrar 
l i t Boun'iKMb coieticionndos &rdeiitdfc-
SUXLte, phnt BU «ntufiaerniciój i , que deb*-
z i TwiflcarE* ceda ano. 
SE i'íitiiCA LOS IÜSES. MIÉRCfflLES Y VIERNKS 
Se HnBcrib* OD ]R Goui tdar ía de le Dipntacidn proTiuciol, n cuetru peiíe-
t«* cincuoiitR c¿atim'.iE bl trimosvce, ocho peRütae al «emestre v quince pn-
BCIWJ al núo, á los paniculerue, pujadas al uoiiciter la suftcripclóu. Loe pa-
Soa de fuera áb IJI cti^i-cal ee harÁu par libranza del Giro mutuo, atluiiticu-úñt bdc- ntíUoi* « i Itta súJicripcÍ07i«B de triscflKtre, j ún icamente pur la í r » c -
eüófc d « ptMteta que rriaultu L a s «nscripcioBue atraabdufi cíibrtm con 
aa toeütó j>.r«pore¿pnitL 
LOE A^tmtaíuiimtüB ÜD eeta -¡roTincia abonarán l t snacripciói: con arroi-lo 
¿ lh tkXttla innen* ÜIÍ circular de la OCJHÍBÍÓH proTÍncml, publicada en IOÍ-
númorüfc de «Bte BOLK-I'ÍW de íeclia 20 y 22 de Diciembre de lf>05. 
hot J-aigüd'js inniücsyutlüti, f,in dis t inción, diez pesetae al año . 
NúmoroB uaeltns, vuin'iciuuo cént imos de poaett. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lae disposicioneB de las auturiduíies, eiicrpío lae que 
Bean a inatiinciade parte no pobre, te iii^rttirór; o ü -
cialmente, aHÚniamo cualquier imuncio ccini'jruiüme al 
Benricio nacional que dimune di; ius nn suj^y: io de in -
terée particuitr previo el pugo tuleluimuiti dt -veinie 
uéntimos de poseía por cada línen dtt mbüjcii'.n. 
LOK anunciot á que lince rtíerene iu m circular de la 
Comitiidn provinciiil, íeclia H de L-icwmhrt de 1.W5. en 
cunajilijniento al acuerdo de la Luputuciúfc de i'O de No-
viembre de dieiio uño, y cuyi. cirt-.ilur liu f^ ido p^oli-
cada on IOÍJ BOLKTIHKS OKÍCIAL^H de ^ij y 22 o*. I'iciem-
bre y» citado, ttt abonarán con arrtíjrlo á i» t a ñ í a que en 
mencionados BOLETINES ée ineerta. 
PRESÍIÍKKCIA 
D E L C O j í S E i v ; D E MJNISTROS 
S. M . el Rey Don Ai íonso X U I 
( Q . D . G . } , S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les ai P r í n c i i » de Asninas é Infantes 
Dor, Jaime, D o ñ a Bealrlz y D o ñ a 
Marfsi Cristina, con t inúan sin aove-
'ata en su Importante salud. 
De igual beneficio dislrutat: las 
JiKiaa personas á e ¡a Augusts Keal 
•familia. 
{Gaceta (it)l úíu 13 de Huyo de \91ü) 
O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte se 
han de ocupar fincas en el té rmino municipal de Cistierna, con la cons-
t rucc ión de la carretera de tercer orden de Cistierna á Palanquinos. (1) 




































Nombre de los propiettirloe 
D . Bernardino perreras 
» Manuel G o n z á l e z 
Medros, de Plácido F e r n á n d e z 
D . T o m á s Perreras 
Manuel G o n z á l e z 
Se ignora 
D . T o m á s Perreras 
> Reginaldo Getino 
> Eugenio Tejerina 
> Manuel G o n z á l e z 
» Froi lán Rodr íguez 
» Bernardo Valdéf 
> Januario Acevedo 
> Angel Diez 
• Bernardo Valdés 
> Ezequiei F e r n á n d e z 
> Lorenzo Diez 
» Marcelino Diez 
> Ramiro Robles 
> Nicomedes Diez 
> Melchor F e r n á n d e z 
> Reginaldo Gelino-
Medros, de Isabel Prieto 
Idem 
D . Raimundo Diez . 
D . " Angela F e r n á n d e z 
» Tomasa Getino 
> Cloti lde F e r n á n d e z 
D . Modesto F e r n á n d e z 
Froi lán Rodr íguez 
Eugpnio Tejerina 
Reginaldo Getino • • • 

































































































































D . Angel Garmilla 
» Marceiino Diez 
» Félix Diez 
> Dionisio Diez 
> Marcos F e r n á n d e z 
» Eleuterio Diez 
> Bernardo Valdés 
» Angel Garmilla 
» Fausto Rodr íguez 
> Santos Recio 
» T o m á s Perreras 
> Marcelino Diez 
» Eugenio Tejerina 
> Julián Garc ía 
» Benito Saldaña 
» Bernardo Rodr íguez 
» Jus í in iano Rodr íguez 
D . " Heraclio Diez 
D . Melchor F e r n á n d e z 
» J o s é M o r á n . 
» Marcelino Diez 
Medros, de Dionisio F e r n á n d e z 
D . " Maiíci Gonzá lez 




Césa r Fernandez 
Ricardo Rodríguez 
Julián Garc ía 
Sinioriano Diez 
Bernardo Rodr íguez 




Malaquías F e r n á n d e z 
D . " J o í e i a Medina 
» Benito Rodr íguez 
» Enrique Rueaa 
> Beniio Rodríguez 
> Marcos F e r n á n d e z 
» Benito Rodríguez 
< Julián García 
» Eduardo Reyero 
» Modesto F e r n á n d e z 
» Féiix Diez 
> Julián Garc ía 
» Félix Diez 
Hdros. de Santiago Fuer tes . . . 
D . Bernardino Perreras 









































































































N ú m e r o 
de 
orden 






















































































D . Eladio Getlno Sor r iba . . . . 
» Benito Rodr íguez Idem 
> Melchor F e r n á n d e z Idem 
> Bernardo Valdés . Cist ierna. 
> Benito Rodr íguez Sor r iba . . . 
Capilla de Nuestra Seño ra Idem 
La misma Idem 
D . Eduardo Reyero Cistierna. 
> Enrique Rueda Sor r iba . . . 
> Julián Morán .Cistierna. 
> Bernardo Rodríguez Sor r iba . . . 
> Gregorio Diez ;ldem 
> Enrique Rueda ! Idem 
> Angel Garmilla Idem 
» Santos Recio Idem 
» Sixto Rodr íguez íCis t ierna 
> Félix Diez Sor r iba . . . 
* Marcelino Diez Idem 
» Ramiro Robles Idem 
> Heracl ío Diez Idem 
D.a Mar ía Gonzá lez Idem 
D . Frcilán Rodríguez Idem 
» J o s é Morán Idem 
» Eduardo Reyero Cist ierna. 
> Bernardino Perreras Sor r iba . . . 
> T o m á s Perreras Idem 
> Gregorio Diez Idem 
» Januario Acevedo Idem 
» J o s é Morán Idem 
> Santos Recio Idem 
» Angel Garmilla Idem 
Capilla de Nuestra Señora Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
D . T o m á s Perreras Idem 
Capilla de Nuestra Señora — Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
La misma Idem 
D . Modesto F e r n á n d e z Valle de las Casas 
» Sinforiano Diez Sorriba 





Maiaquias F e r n á n d e z . . . 
Marcelino Diez 
Ramiro Robles 




D . J o s é Morán 
i i Maiaquias F e r n á n d e z . . . 
j > Valentín Garda 
; » Eladio Getino 
» Francisco Castro 
> Sinforiano Diez 
» Gregorio Diez. 
i » Tomas Perreras 
¡ > Gregorio Diez 
i > Sixto Rodr íguez 
! > Fausto Rodríguez 
[ » Eladio Getino 
¡ > Bernardino Perreras 
! > Eduardo Reyero 
I > Bernardino Perreras 
> Félix Diez 
> Eugenio Tejerina 
» T o m á s Perreras 
i > Félix Diez 
i > Bernardino Perreras 
! > EstanislEO Taranilla 
D.'1 Isabel Gonzá lez 























































































































































































































Nombre de los propietarios Vecindad 
Clase 
de terreno 
D . Eladio Getino Sor r iba . . . 
Benito Rodr íguez Idem 
T o m á s Perreras Idem 
Félix Diez . . Idem 
Sixto Rodr íguez Cist ierna. 
Juan F e r n á n d e z Idem 
Marcelino Diez Sorr iba. . • 
Ramiro Robles Idem 
Bernardo Valdés Cistierna. 
C é s a r F e r n á n d e z Idem 
Dionisio Diez Sor r iba . . . 
Enrique Rueda ¡Idem. . . • 
Gregorio Diez. ¡Idem 
Eleuterio Diez Idem 
Marcelino Diez 
Eugenio Tejerina 
Fausto Rodr íguez 
Bernardo R o d r í g u e z . . 
D.a Valentina P é r e z 
D . Simón Reyero 
El mismo 
D . Benito Rodr íguez 
Bernardino Perreras.. 
Marcos F e r n á n d e z . . . 
Dionisio Diez 
Valentín Garda 
Anselmo F e r n á n d e z . . 
Melchor F e r n á n d e z . . . 







D . Manuel G o n z á l e z . . . 








januario A c e b e d o — 
D.a Fausta R o d r í g u e z . . . 
D . Bernardo Valdés 
» Ramiro Robles 
» Eugenio Tejerina 
> Bernardino perreras. . 
> Enrique Rueda 
> Ramiro Robles 
> Marcos F e r n á n d e z . . . 





D . A n g d Garmilla 
> Januario A c e v e d o . . . . 
» Enrique Rueda 
» Eladio Getino 
» Bernardo R o d r í g u e z . . 
» Vidal Alvarez 
» Julián Garc ía 
» Eugenio Tejerina 
» Ricardo R o d r í g u e z . . . 
> Eugenio Tejer ina. . . 
> Nicasio Asensio 
» T o m á s Perreras 
» Froilán Rodr íguez 
> Ramiro Robles 
> Francisco G a r c í a . . . . 
» Dionisio Diez 
D." Isabel G o n z á l e z 
D , Santos Recio 
» T o m á s Perreras 
> Julián Garc ía . 
» Bernardo Valdés . . . . 
» Froilán Rodr íguez 
» Enrique Rueda 
> T o m á s Perreras 
» Ramiro Robles 
> Manuel G o n z á l e z 





















































































































































































































































Nombre de los propietarios 
D . Mario G o n z á l e z Sorriba 
» T o m á s Perreras Idem 
» Eugenio Tajerina Idem 
» Julián Garda Idem 
» Félix Diez Idem 
> Eugenio Tejerina Idetr 
» Mario Gonzá l ez Idem 
» Malaquias F e r n á n d e z Idem 
> Benito Rodríguez Idem 
> Bernardo Valdés Cistierna 
> Modesto F e r n á n d e z Valle de las Casas 
> Maiaqu ías F e r n á n d e z Sorriba 
> T o m á s Perreras Idem 
» Bernardo Valdés Cistierna 
» Clotilde F e r n á n d e z Idem 
> Julián Garda Sorriba 
> Froi lán Rodr íguez Idem 
> Justiniano Rodrigue:; Idem 
» Modesto F e r n á n d e z Valle de las Casas 
» Bernardino Perreras Sorriba 
D.» Mar ía Gonzá l ez Idem 
D . losé Morán Idem 
» Ramiro Robles Idem 
D.a María Gonzá l ez Uem. 
D . Manuel Gonzá lez Idem 
> C é s a r F e r n á n d e z ¡Cistierna 
> Jul ián Morán . • ;Idem 
D . " Clotilde F e r n á n d e z ¡Idem 
D . Angel Garmilla Sorriba 
> Ramiro Robles Idem 
» Benito Rodr íguez Idem 
> Santiago Gonzá l ez Idem 
• Ricardo Rodr íguez Idem 
» Justiniano Rodr íguez Idem 
D.a María G i n z á ez Idem 
D . Eugenio Tejeiina Idem 
» Santiago Gonzá l ez Idem 
> Enrique Rueda Idem 
• Ricardo Rodríguez Idem 
> Bernardo Valdés Idem 
• Eugenio Tejerina Idem 
D . " María G. jnzá lsz Idem 
Enrique Rueda Idem 
Gregorio Diez. Idem 
Bernardo Valdés Cistierna 
Marcelino Diez Sorriba 
Santos Recio Idem 
Angel Garmilla Idem 
Cl i se 
de terreno 
Félix Diez ¡Mam 
• Enrique Rueda li&m 
> Gregorio Diez Idem 
» Marcelino Diez Ídem 
> Santos Recio Jdem 
> Angel Garmilla I'dem 
> Félix Diez ¡Idem 
> Isidoro Reyero jCistierna. 
D.a Joaquina Gonzá l ez ¡Idem 
D . Higinio Diez Idem, 
Cayo Gonzá l ez 
¡ H e r e d e r o s d e J u a n Garc ía . . 
j D . Plácido F e r n á n d e z 
iSe ignora 
D . Modesto F e r n á n d e z . . , 
> Nicomedes Reyero 
> Francisco Reyero 
Andrés M o r á n . 



























D.a Joaquina G o n z á l e z . . . . 
Herederos de Juan G a r c í a . . . 
D . Francisco G i r c í a 
> Florindo Colmenares 
> Isidro Reyero 
> Marcelo Callado 
» Benito Sa ldaña 
» J o s é GircíH 
> Florindo Colmenares . . . 
» Román Alón 
> Secundino Diez 
» Sixto F e r n á n d e z 
> Higinio Diez 
> Santiago Rozas 
• André s Morán . . 
D . " Joaquina Gonzá l ez 






















































































N ú m e r o 
de 
orden 
















D . Francisco Reyero 
• T o m á s Rodr íguez 
» J o s é Garc í a 
D . " Teresa Mateo 
Herederos de Juan Garc ía 
D . Sixto Rodr íguez 
» A n d r é s M o r á n 
» Sixto Rodr íguez 
D.a Joaquina G o n z á l e z 
D . Benito Sa ldaña 
> Isidoro Reyero 
» Hilar io Rodr íguez 
> Higinio Diez 































Lo que se hace públ ica para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince d í a s , 
s e g ú n previene el art. 17 de la ley de Expropiac ión forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879. 
León 8 de Mayo de 1915.=EI Gobernador c iv i l , Alfonso de Ro/as . 
Cont inuac ión de l a re lac ión d qae se refiere l a c ircular inserta en e l 
BOLETÍN OFICIAL núm. 5 5 , correspondiente a l d ia 7 de Mayo co-
rriente: 
K O M B K E S 
Lucas Carro Alvarez 
Celestino Guerro Guerro — 
Alejandro Guerrero A r r o y o . . 
Aquil ino Santalla P é r e z 
Avelino Rodr íguez Alvarez . . . 
Gabriel G a r c í a Berlanga 
Segundo Garc í a Ga rc í a 
Pfo Alvarez Carballo 
Felipe Vega Barrio 
C e s á r e o Enrique M a r q u é s . . . 
Manuel Requeja Santalla 
Vicente Alva M o r ó t e 
Manuel San Miguel A l o n s o . . . 
Donato Cuadrado 
Amaro Barr io Carballo 
Ricardo F e r n á n d e z M e n d o . . . 
Mauricio Lago Bauzas 
Constantino Castro Cerei jo . . 
Manuel Mendo Campo 
Domingo G o n z á l e z G a r d a . . . 
Baldomero Barrero Senra 
Manuel Moreira Rodr íguez . . 
J o s é Mar ía Cereijo Alva rez . . 
Manuel L ó p e z F e r n á n d e z 
Constantino Garc ía O t e r o . . . 
J o s é Far iñas Puente 
J o s é Mar ía Garc ía Bar re l ro . . . 
Francisco Cabo F e r n á n d e z . . . 
Santos C a ñ e d o F e r n á n d e z . . . 
Juan Arroyo Mar t ínez 
J o s é Garc ía V á z q u e z 
J o s é Garc ía 
Manuel F e r n á n d e z Saavedra., 
Leopoldo Asenjo Alva 
Manuel Ga rc í a L ó p e z 
Constantino Lago Arroyo 
Víctor Vega Rodr íguez 
Jacinto Diez P é r e z . . 
Herminio Faba Garda 
Manuel Romero SiWa 
J o s é Qu indós Moran 
G i l Alvarez Alvarez 
Francisco Amigo G o n z á l e z . . . 
Francisco Arias P é r e z 
Avelino Vidal Garc ía 
Ramón Vidal Brañas 
J o s é Mar t ínez Parra 
Domingo P é r e z Garc ía 
Antonio del Valle Garc ía 
Miguel Campefo Freí joo 
J o s é López Garc ía 
Manuel Ares Campelo 
Amable Carballo Novo 
Ubaldo Guerrero Cuadrado.. 
Dionisio C a s t a ñ e i r a s Garc ía . , 
Manuel G a r c í a Courel 

























































N O M B R E S S O M B R E S Ayuntamiento a que perteueccr. Acuitamiento a 4ue pertenecen 
Manue! Goyanes Monte ro . . 
Fidel Vidal de AlVa 
Jobino Gonzá lez Otero 
Francisco García y G a r c í a . . 
Manuel del Río Castro 
Ceferino L ó p e z Garc ía 
Rafael Courel Gonzá l ez — 
Alfredo Núñez Riscado 
Matfas Gurr ia rán C o u r e l — 
J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z . . . 
Gabino García Gallego 
Sergio Novo del Valle 
Julio Aller 
Manuel Gonzá lez Castro . . 
Alfonso Carballo Ares — . 
Juan F e r n á n d e z de la Faba.. 
Manuel Alvarez Alvarez . . 
Alvaro Cereccdo Ramón . 
Avelino Ramón C a c h ó n ¡Idem 


















Daniel Fe rnández Diez. 
Fab ián Mar t ínez Mar t ínez 
Francisco Ramón J á ñ e z 
G u z m á n F e r n á n d e z Ramón 
G e r m á n Ramón Ramón 
Manuel Ramón López 
Florencio Robledo Cachón 
Ludario G ó m e z Marentes 
Ludario Alonso J á ñ e z 
Laureano Olmo 
J o s é Peral 
Patricio Rodríguez Garc ía 
Felipe Oulego Rodr íguez 
Luis de Arriba 
Manuel Cubero Santin 
Antonio Rodríguez Bao 
Ramiro Visuña López 
J o s é Regueiro Fe rnández 
Amadeo Rodríguez Herrera 
J o s é Garc ía Rodríguez 
Antonio Pombo Vega 
Manuel Rodríguez R o d r í g u e z . . . 
Manuel del Valle López 
Francisco López Ferreiro 
J o s é María Gu t i é r r ez Sobredo. 
Eduardo Lolo Ganccdo i 
Manuel Lamas Fe rnández ¡Idem 
J o s é Carballo Gonzá l ez Idem 
Marcelino Sant ín López Ildem 
Evaristo Ganccdo López ¡Idem 
Benjamín Vázquez Amigo jldem 
losé Mauriz Lamas Ildem 
Manuel Corral Folgueral jCamponaraya 
Mariano Carballo Campillo ¡Idem 
G e r m á n Campelo Espinosa Ildem 
Jobino Fernández Folguera] üóc-m 
Adriano Fernández Trincado ¡idem 
Bernardo García Alvarez jíilem 
Salvador Pérez Foigueral jMejn 
Eugenio Gonzá lez C.-nedo .ídem 
Antonio Rivera Carballo ;ldem 
Juan Yebra Ovalle ¡Idem 
Juan Carballo Yebra |ldcm 
Manuel López Méndez ¡Idem 
Leoncio Salgado Gorullón jldeni 
Vicente García Pérez ¡Fabero-



























Gregorio Diez Gonzá lez . 
Manuel Alvarez Pérez 
Anibros io Rodríguez P é r e z . . . 
Mt j ín Mart ínez Pé rez 
Antonio Rodríguez A;fonso.. . 
Lucas Rodríguez R o d r í g u e z . . 
Rcgino Abeüa Abella 
J o s é Alfonso Abella 
Manuel Aries Abeila 
Valentín Alvarez López 
Avelino Gut ié r rez Pé rez 
Manuel Rodríguez Gonzá l ez -
Balbino González Lama 
David Fernández López 
Pedro Gonzá lez Abella 
Dionisio Cela Alva 
Gabriel Abella López 
Antonio García Tuñón 
Rafael Pé rez V Uegas 





















Agrlpino Valle Granja Sobrado 
Domingo Soto Merayo Idem 
Manuel Granja F e r n á n d e z Idem 
José Qniroga Puente Idem 
Bernardo Alvarez Garc ía Idem 
Emilio Fe rnández Amigo Trabadelo 
Manuel F e r n á n d e z L ó p e z Idem 
J o s é Acebo Lorenzo Idem 
Mart ín Díaz Bello Idem 
Benigno P é r e z Castro Idem 
Isidoro Blanco Idem 
Manuel G o n z á l e z C a s t a ñ e i r a s Idem 
J o s é Castro Moreira Idem 
Francisco Iglesias Vázquez Idem 
Joaquín Acebo G onzá l ez Idem 
Enrique Acebo L ó p e z Idem 
J o s é Iglesias F e r n á n d e z Idem 
losé Alonso Bello Idem 
Manuel Alvarez Rodr íguez Valle de Finolledo 
Manuel Alvarez Romero • Idem 
Pedro Rodr íguez Gancedo Idem 
Francisco Aivarez Alvarez Idem 
Santiago Diez Abad Idem 
Aurel io Rabanal Melcón Idem 
Daniel F e r n á n d e z L ó p e z Idem 
lo sé Marote de la Fuente Idem 
Domingo Díaz Gancedo Idem 
Eladio Pozas Alvarez Idem 
Isidro Poncelas Díaz ¡Idem 
Pedro Alvarez Alvarez jldem 
Alejo G onzá l ez Alvarez jldem 
Valeriano Díaz Alonso Ildem 
Fabriciano Poncelas López jldem 
Jacinto Alvarez Diez jldem 
Adriano Alvarez López :Idem 
Manuel Alvarez Fuente jldem 
Manue! Rodríguez L ó p e z ildem 
Angel López F e r n á n d e z ¡Idem 
losé Alonso Poncelas ;!dem 
Juan Alvarez Alvarez Ildem 
i Juan Antonio Yebra F e r n á n d e z jVüIadecanes 
[ Pedro Garda Guerrero ¡Idem 
f J o s é Garc ía García ¡Idem 
' Angel Yebrr. Pérez ;Idem 
Antonio Barra Voces :Idem 
Francisco Alvarez Fe rnández ¡Idem 
Francisco Sanialla Pisón ¡Idem 
Gregorio Faba Rodr íguez -Idem 
José Fernández Fernández Idem 
Pedro G onzá l ez Tejeiro ildem 
Dionisio P é r e z Aller ¡Idem 
Valentín García García Idem 
Manuel Valle Garc ía Idem 
Angel Gonzá lez Armesto Idem 
Santiago Mart ínez G onzá l ez jldem 
Benito Fuente Mar t ínez Idem 
Francisco Gr.rcía Garc ía Ildem 
T o m á s Valle Cuadrado. 
Mat í a s Mart ínez. . 
Manuel Franco Salvadores.. 
Antonio Delgado Escuredo.. 
Paulino García y Garc ía 







Baldomcro Blanco Rodr íguez iBorrer.es 
Enrique Blanco. 
Santos Veces Merayo 
Gabriel Alonso Blanco 
Claudio Alvarez del Villar 
GeneroEo F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
Andrés García Rodr íguez 
Roque Guerra Te r rón 
Antonio Bcrlanga Alonso 
Guillermo Gonzá lez Gabe la . . . . 
I Celedonio Castro Salso ¡- Julián P é r í z Bodelón • Lorenzo Ramón Mar t ínez Benito Iglesias 
Demetrio Pé rez San Juan 
i J o s é G ó m e z Merayo 
I Alfredo Jolías Rahmindez 
I Narciso Alvarez de la Mata 
J e s ú s P f c i o s j u á r e z 
¡ J o s é N ú ñ e z J á ñ e z 
I Pedro Nieto Fernández 
i Gumersindo Carrera Gal lego. . . 
1 Dar ío Fe rnández Garc ía 
Idem 
Idem 




















A} unt&iniento ñ que pertenecen 
i 
Antonio de Prada Reguera 
Enrique Rodrigupz Rodr íguez • . . 
Blas Fcrnsndez Rodr íguez 
Carlos de la Puente Acebes 
Enrique C u e ñ a s G ó m e z 
T o m á s Blanco 
Felipe Nistal Reguera 
Salvador de la Puente F e r n á n d e z . 
Santos Becerra Rodr íguez 
Salvador Prada Fierro 
Eladio Pombo AlVíirez 
Isidro Girón López 
J o s é Msr t í nez Rodr íguez 
Antonio Garc ía S u í r e z 
Antonio G o n z á l e z M é n d e z 
Ramón F e r n á n d e z Gu t i é r r ez 
D o m l r g o Arias J u á r e z 
Santos de las Casas Nieto 
J e r ó n i m o Carrera Mac ías 
Antonio Merayo Vidal 
Hermrtgenes F e r n á n d e z Pombo. . 
J o s é Garda Merayo 
Francisco Rodr íguez F e r n á n d e z . . 
R a m ó n Quintana Bazán 
Rogelio Alvarez Rodr íguez 
Benito Alvarez Corral 
Rogelio Mar t ínez Mar t ínez 
A n d r é s Rodi íguez F e r n á n d e z . . . • 
Elias Corral Fe rnández 
Juan M é n d e z M é n d e z 
Antonio G o n z á l e z Rodr íguez 
Serafín G ó m e z Franco 
Elias Alvarez Alvarez 
Justo G o n z á l e z Blanco 
Juan Blanco Calvo 
Guil lermo Prada G ó m e z 
Francisco Gonzá l ez Alvarez 
David Alvarez Man tecón 
Nemesio Garc ía Corredera 
Manuel G o n z á l e z Prada 
Ricardo Guerra Garc í a 
Manuel M a r q u é s 
Dionisio F e r n á n d e z F e r n á n d e z • . 
Eufrasio López Guerra 
Manuel Vidal Oviedo 
Ricardo Ramos Blanco 
Eduardo Morete 
Domingo Losada Corral 
Eugenio Melcón Corra l . 
Balbino Berjón Blanco 
J o s é Antonio Rodr íguez Cor ra l . 
Benito Silván Torre 
Felipe F e r n á n d e z F e r n á n d e z — 
Pedro Morán Garcia 
Juan S u á r e z Fe rnández 
Baltasar Alvarez Alvarez 
O d ó n Prieto Alonso 
Manuel Garc ía Morán 
André s Ga rc í a Moran 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
Pedro Viloria Viloria 
Bernardo Vaiie Carrera 
Lorenzo Beneitc-z Valladar. 
Constantino Simón Liñán 
Juan Carrera Carrera.. 
Abel Rodr íguez Castro 
J o s é Fe rnández Mar t ínez 
Benigno Rcdi íguez Crespo 
Luciano Blanco Carballo 
Domingo Gürcia Molinero 
Francisco F e r n á n d e z 
David Alvarez Orallo 
Cipriano de la Mata Rojo 
Juan Míinuel Alvarez Rabanal • . 
Agust ín Rodríguez Rubial 
Francisco Diez N ú ñ e z 
Antonio F e r n á n d e z Nava 
T o m á s Alvarez Bsrredo 
Lorenzo Alvarez L ó p e z 
Valeriano Garcia Alvarez 
Valentín Gonzá lez Blanco 
Enrique Losada Alvarez 
Gerardo Alvarez Duelos 

















































































Castrillo de Cabrera 
Puente Domingo F l ó r e z 
Idem 
Idem 
l M I N I S T E R I O 
i D E L A G O B E R N A C I Ó N 
SUBSECRETARÍA 
S e c c i ó n de P o l í t i c a . 
Visto el expediente y recurso de 
alzada interpuesto por D . Gregorio 
Rodr íguez contra acuerdo de esa 
Comis ión provincial, que dec la ró Vá-
lida la proclamación de la Junta ad-
ministrativa del pueblo de L i l l o : 
Resultando que la Junta municipal 
del Censo se reun ió en la sala de se-
siones del Ayuntamiento el 51 de 
Dicknibre último para la proclama-
ción ele candidatos, y admitió las 
prepuestas de ios que justificaron 
ser ó haber sido Vocales de la Junta 
administrativa, y como resul tó que 
los propuestos eran en número igual 
al de Vocales á elegT, hizo la pro-
clamación con arreglo al art. 29: 
{Se cont inuará) 
de la ley Electoral, debe también 
considerarse de .-iplicación la Real 
orden de 24 de Noviembre de 1909, 
y si la Junta administrativa carecía 
de Secretario y Archivo, debió la 
Junta municipal obtener del Secreta-
rio del Ayuntamiento la certificación 
acreditativa de los que hubieren des-
empeñi do con anterioridad el cargo 
de Vocal, como dispone la Real or-
den, pura evitar que existan dudas 
respecto al ca rác te r de los candida-
tos, y se aplique, como pquí ha ocu-
rr ido, ¡ m k b i d a n v n t e . e l piecepto de! 
ya cita-i'"', " ' t 29 j e ia icy Electoral; 
S. M . ei Rey (Q. D . G.) ha tenido 
á bien estimar el recursos y revocan-
do el fallo apelado de e?a Comis ión 
provincial, declarar nula la procla-
mación d t Vocoltis de Ui .[unta admi-
nistrativu de Li l lo . verificada el día 
31 de Diciembre de 1912. • 
De Real orden lo digo á V . S. pa-
Resultando qué"en e í acta "consta ¡ ra su conocimiento y demás efectos, 
que fué rechazada la propuesta he- ! con devolución del rxpediente. Dios 
cha por D . Gregorio Rodr íguez , por 
no jnstificar que ha sido Vocal de la 
Junta administrativa: 
Resultando que por este hecho 
D . Gregorio Rodr íguez pide se de-
clare la nulidad de la p roc lamación , , , , . _ . . _ _ 
por constar á todos los que compo- | driguez contra e' failo de esa Comi 
guarde á V. S. muchos üños . Madrid 
28 de Abri l de ¡915 — Alba. 
Sr. Gobernador civil de León . 
Visto el expediente y recurso de 
alzada interpuesto por D. Félix Ro-
ñen la Junta del Censo, que ha sido 
Vocal de la administrativa de Li l lo 
m á s de ocho a ñ o s . 
Re sultando que esa Comis ión pro-
vincial acordó por mayoría declarar 
válida la proclamación hecha confor-
me al art. 29, por la (unta municipal 
del Censo del pueblo de L i l lo , por 
sión provincial, f e t h i 18 de Diciem-
j brede 1911. que anuló la dee srf ción 
¡ de Concejales del Ayuntamiento de 
< Sa lamón . verificada en 5 de Noviem-
i bre anterior: 
¡ Resultando que D. Gregorio Fer-
; nández y otros cinco electores de 
! Sa lamón . reclamaron contra la elec-
no resultar probados los cargos que j ción verificada el 12 de Noviembre 
contra la misma se formulan: i de 1911, alegando que la Junta del 
El Sr. De Miguel Santos formuló j Censo no se cons t i tuyó legalmente. 
Voto particular. : porque no fueron citados de antema-
Resultando que D . Gregorio Ro- I no los Vocales; queantesdelasor.ee 
driguez presenta recurso de alzada ] de la mañana se presentaron el día 
ante este Ministerio, solicitando se i 5 de dicho mes el Alcalde y otros 
revoque el acuerdo de esa Comis ión 
provincial, por entender sea de jus-
ticia: 
Considerando que es un hecho re-
conocido en el expediente que fué 
rechazada la propuesta hecha por 
D . Gregorio Rodr íguez , por no jus-
tificar su ca rác te r de ex-Vocal de 
la Junta administrativa de L i l lo , cir-
cunstancia que debe tenerse muy en 
cuenta para apreciar la Validez de la 
proclamación verificada por la Junta 
municipal del Censo, aplicando pa-
ra ello el precepto contenido en el 
art. 29 de la ley Electoral vigente: 
Considerando que disponiendo el 
grt. 92 de la ley Municipal que las 
elecciones de las Juntas administra-
tivas se Verifiquen con arreglo á la 
Electoral vigente, no es posible ad-
mitir que en el caso presente se in-
terprete el precepto del art. 29 en el 
sentido de declarar válida la procla-
mación de los Vocales, cuando en 
el expediente se compruebo que an-
te la Junta municipal del Censo se 
presentaron mayor número de pro-
testas que de vacantes, demos t rán -
dose que el cuerpo electoral se pro-
ponía acudir á la e lección: 
Consi lerendo que el art. 29 de la 
ley Electoral es un precepto de ex-
cepc ión , inspirado en el recto p ropó-
sito de evitar que cuando no existe 
lucha,deba celebrarse no obstante la 
e lección, siendo, por tanto, contrario 
á tal p ropós i to , todo artificio que im-
pida el uso del derecho que los elec-
tores tienen para exigir que la elec-
ción se realice: 
Considerando que s u j e t á n d o s e 
estas elecciones á las prescripciones 
Concejales y ex-Concejales.con ob-
jeto de hacer propuestas de candi-
datos, y se. les negó el derecho, bajo 
el pretexto de que ya habían dado 
las doce, por lo que solicitan se de-
je sin efecto la proclamación del 
Concejal D . Félix Rodr íguez , hecha 
con arreglo al art. 29 de la Ley: 
Resultando que el Alcalde citó á 
la Junta del Censo para darla cuerna 
! de la rec lamación, y manifiestan al-
' gunos de ellos que se retrasaron en 
i asistir á la ses ión del día 5, y que no 
j estuvo presente el candidato procla-
! mado D. Félix Rodríguez; o í ros d¡-
í cen que hasta las diez de la mañana 
> no pidieron la llave de! local donde 
i había de reuuirse la Junta, y otros 
': que la sesi-m comenzó y terminó a 
• ¡as h'jras que dice el adn : 
• Resultando qi:e D . Félix Rodri-
¡ guez defiende su proclamación, mn-
I nifestando que durante i.-is hor::s 
i ses ión , que se ce lebró o! 5 d-; X J -
i viembre. no se presentaron más pro-
' puestas que la ruyü , s í g ú n se coin-
¡ prueba con certificación del nca , er. 
I la'que se h,ice constar q^ie desde las 
': ocho de la rnMñana hajUi his doce v 
< media ds la tarde no SÍ- presem ron 
más instancias y mis propuestas de 
; candidatí.-s que las de D. Félix Ro-
dn'guez-
l^esuilando que esa Comisión pro-
; Vincial, en ses ión celebrada el día ¡ 8 
de Diciembre de 1911, acordó por 
mayor ía anular la ses ión celebrada 
por la Junta i run ic ip t l del Cens-n 
de Salamón en 5 de Noviembre ante-
rior, y la declaración de Concejal 
electo híc i ia á favor del referido don 
Félix Rodr íguez Fe rnández ; el señor 
de Migue! S. A'áiz formuló voto 
particular, opinando debe declararse 
la Validez de la proclamación del 
mencionado señor : 
Resultando que con fecha 26 de 
Diciembre de 1911, D . Félix Rodrí-
guez acude ante este Ministerio, 
interponiendo r e c u r s o de alzada 
contra el acuerdo de esa Comis ión 
provincial de que se hace méri to 
anteriormente, suplicando se d i j e 
sin efecto, declarando válida la pro-
clamación de que se trata: 
Considerando que basta examinar 
las manifestaciones del Vocal de la 
Junta, U . Julio Vdlbuena, para con-
vencerse que en la ses ión de procla-
mación, celebrada el 5 de Noviembre 
de 1911 no se cumplieron los requi-
sitos que la Ley exige en la pro-
puesta presentada á favor de D . F é -
lix Rodr íguez , puesto que afirma que 
fué presentada por é l , pero no que 
el interesado compareciera por sí ó 
por medio de apoderado, como dis-. 
pone el art. 26 de la ley Electoral: 
Considerando que existe también 
la declaración del Presidente de la 
Junta municipal, D . Baltasar Alva-
rez, en la que manifiesta que por una 
ligera indisposición se había retrasa-
do la hora seña lada para celebrar la 
ses ión , y que por ignorancia h-ibía 
dejado de convocar al Vicepresiden-
te de dicha Junta; declarando tam-
bién el Vocal D . Hilario F e r n á n d e z , 
que la ses ión comenzó á las nueve 
y media de la mañana ; declaraciones 
que demuestran que se ha hecho ca-
so omiso de lo dispuesto en el ar-
t ículo 26 de la ley Electoral, y de lo 
que, en armonía con este precepto, 
se establece en las Reales ó rdenes 
de 15 de Abr i l de 1909 y 24 de No-
viembre de 1910: 
Considerando que estas manifes-
taciones, que revisten Verdadera im-
portancia, por ser del Presidente é 
individuos de la Junta municipal dsl 
Censo, corrobora las alegaciones de 
los reclamantes, y demuestra que en 
la ses ión de proclamación no se tu-
vieron en cuenta los preceptos ter-
minantes de la ley, y siendo esto as í , 
no cabe admitir como legal en este 
caso la aplicación del párrafo segun-
do del art. 29 de la ley Electoral, 
porque este precepto de excepc ión , 
só lo puede tener efecto cuando la 
la Junta, cumpliendo los preceptos 
taxativos de la ley, no coarta lo más 
mínimo el derecho de los electores á 
pedir su proclamación, y cuando no 
exista el menor indicio de que estos 
tienen el propós i to de acudir á la lu-
cha electoral: 
Considerando que por las razones 
expuestas no cabe legalmente Vali-
dar la proclamación del Concejal 
D . Félix Rodr íguez , verificada con 
arrpglo al art. 29 de la ley Electoral; 
S. M . el f^ey (Q. D . Q.) ha teni-
do á bien desestimar el recurso.con-
firmando el fallo apelado de esa Co-
misión provincial, declarando nula 
la proclamación del Concejal electo 
D . Félix Rodr íguez , verificada el 
día 5 de Noviembre de 1911 por la 
Junta municipal del Censo en el 
Ayuntamiento de Sa lamón . 
De Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su conocimiento y d e m á s efec-
tos, con devolución del expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid , 28 de Abril de 1913.=/l//>ff. 
Sr . Gobernador civil de León . 
Visto el recurso de alzada Inter-
puesto por D Benjamín G a r c í a , 
contra el fallo de la Comis ión pro-
vincial declarando Válida la elección 
de Junta administrativa de Azadinos: 
Rssultando que D . Pedro Mar t í -
nez y D . Benjamín Garc ía presen-
taron ante esa Comis ión provincial 
una instancia reclamando se declare 
nula la elección de Junta administra-
tiva del pueblo de Azadinos, fundán-
dose en que la Mesa admitió los vo-
tos de todos los vecinos, aun no es-
tando en el Censo, y no publicó el 
resultado hasta dos días d e s p u é s , y 
por no haberse constituido legalmen-
te dicha Mesa: 
Resultando que D . Francisco G u -
t ié r rez p resen tó escrito justificando 
su condición legal de ilegible para el 
cargo de Presidenfe de la Mesa: 
Resultando que por acuerdo de 
esa Comis ión provincial, de fecha 27 
de Febrero de 1912, se declaró váli-
da la elección de dicha Junta admi-
nistrativa, por haberse verificado 
con arreglo á los preceptos legales 
que la Ley determina: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo recurren ante este Ministe-
r io D . Benjamín Garc ía y D . Pedro 
Mar t ínez , sosteniendo los mismos 
fundamentos que en su reclamación: 
Considerando que examinada la 
rec lamación producida contra la Va-
lidez de la elección de la Junta ad-
ministrativa de referencia, se obser-
va, desde luego, que no ha sido 
acompañada de la prueba documen-
tal con la solemnidad exigida por 
la Ley para estos casos, á fin de que 
la evidencia.de dicha prueba pueda 
justificar los hechos alegados por 
los reclamantes: 
Considerando que según los pre-
ceptos de la ley Municipal vigente, 
que regulan la forma y plazos en 
que han de verificarse las renovacio-
nes de las Juntas administrativas, 
é s t a s se deben efectuar en un solo 
día, y sin que transcurran m á s de 
ocho, desde la poses ión del Ayunta-
miento, por lo cual, y armonizando 
esos preceptos con las disposiciones 
de la ley Electoral vigente, es preci-
so reconocer en el presente caso,se 
ha procurado, en lo posible, ajustar-
se á la observancia de aquellas re-
glas, como se demuestra por los do-
cumentos que constituyen el expe-
diente electoral remitido, en los cua-
les no aparece que se formulase pro-
testa alguna contra la votación y el 
escrutinio: 
Considerando que por lo expues-
to , y en tal sentido, se Impone re-
conocer la procedencia del acuerdo 
impugnado de esa Comis ión pro-
vincial, por hallarse ajustado á la le-
galidad en el sentido de la mayor 
equidad y justicia, al declarar la Va-
lidez de la elección de referencia; 
S. M . el Rey (Q . D . G.) ha te-
nido & bien desestimar el recurso in-
terpuesto, confirmando en todas sus 
partes el fallo apelado de esa C o -
misión provincial, y , en su conse-
cuencia, declarar la Validez de la 
elección de la Junta administrativa 
del pueblo de Azadinos, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Sariegos 
De Real orden lo digo á V . S. 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos, c o n devolución del expedien-
te. Dios guarde á V. S. muchos 
a ñ o s . Madrid 6 de Mayo de 1915 .= 
Alba. 
Sr. Gobernador civil de L e ó n . 
M I N I S T E R I O 
D E INSTRDCCIÓN PÜBLICA Y B E L L A S 
A R T E S 
S u b s e c r e t a r í a 
•¿onstfrueelones civiles 
Señalada para el día 26 de Mayo 
próximo la subasta de las obras .que 
se detallan á cont inuac ión , s í rvase 
V . S . admitir proposiciones en ese Go-
bierno hasta el día 21 de Mayo pró-
ximo, procediendo al día siguiente, 
y no antes, á la remisión á este Cen-
tro de los pliegos presentados y sus 
respectivos resguardos, por separa-
do para cada subasta, a ju s t ándose 
para su remisión, as í como para el 
caso de que no hubiese proposicio-
nes para una ó Varias de las subas-
tas que se indican, á lo dispuesto en 
la Instrucción para subastas, apro-
bada por Real orden de 11 de Sep-
tiembre de 1886. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid, 28 de Abri l de 1915 = E I 
Subsecretario, A. Mendoza. 
Sr. Gobernador civil de L e ó n . 
Servicios que se subastan e l d í a 
26 de Mayo de 1913 
P r o v i n c i a : Madrid.—Clase del 
servicio: obras de la Facultad de 
Farmacia para instalar el Instituto de 
Análisis Químico y Tox ico lóg ico .— 
Presupuesto: 97.801,79 pesetas.— 
Cantidad necesaria para tomj r parte 
en la subasta: 5.003 pesetas. 
| Provincia: Madrid.—Clase del ser-
vicio: obras de instalación y coloca-
ción de persianas de madera en el 
Instituto del Cardenal Cisneros.— 
Presupuesto: 17.454,18 pesetas.— 
Cantidad necesaria para tomar parte 
en la subasta: 550 pesetas. 
DOI m m CAHTAÜKSBIA T CUSPO. 
I N G E N I E R O I E P S D E L D I S 1 R I T O 
MINERO D E E S T A PROVINCIA 
Hago saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z , Vecino de León , se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 28 del mes de 
Abr i l , á las nueve y treinta, una so-
licitud de registro pidiendo 7 perte-
nencias para la mina de oro llamada 
Hi lda , sita en té rmino de Villaver-
de, Ayuntamiento de Carracedeto. 
Hace la designación de las citadas 7 
pertenencias en la forma siguiente, 
con arreglo al N . v.: 
Se tomará por punto de partida la 
estaca 5.a del regi<tro cLuz,» n ú m e -
ro 4.198, y desde él se medirán 100 
m. al N . 25° E. , y se co loca rá la l . 1 
estaca; de é<ta 530 al O 2 5 " ^ , la 
2 "; de és ta 100 al M 25° E. , la 5.a: 
de é s t < 703 al E. 25" S., U 4 «; de 
és ta 100 al S 25" O , la 5.*, y de 
é s t a con 203 al O 25" N . , se l legará 
á la 1.a, quedando cerrado el per í -
metro de las pertenencias soüc i tadas 
Y habiendo hecho constar este In -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para qu». en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 2S del Regla-
mento de Miner ía vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.222 
León 9 de Mayo de \ 9 \h = E . 
Canta lapicdra . 
A Y U N T A M I E N T O D E A S T O R G A 
Ejercic io de 1913 
C O N T A D U R Í A 
Mes de Mayo 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la Con tadur í a con arreglo á lo 
que precep túan el párrafo 1.", art. 12, del Real decreto de 25 de Diciem-
bre de 1902, la Real orden aclaratoria del mismo, de 28 de Enero de 1905 
y Real decreto de 27 de Agosto de dicho a ñ o . 
1."—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros de incendios, suscripciones, contribuciones é im-
puestos á bienes comunales, conservac ión y reparac ión de 
los mismos, deudas, cargas, jornales y haberes á servido-
res del Ayuntamiento é individuos de clases pasivas cu-
yas asignaciones no exceden de 1.000 pesetas anuales y 
otros pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipc ión 
de la ley < 
Pesetas Cts . 
2."—Gastos obligatorios de pago diferible 
Policía urbana y rural, cons t rucc ión , conservación y repara-
ción de obras cuyo coste corresponde al Municipio 
3.a—Gastos de c a r á c t e r voluntario 
Para todas los de esta clase 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato 
Idem los ídem ídem de ídem diferible 









Importa la presente distr ibución de fondos las figuradas doce mil tres-
cientas cincuenta y cinco pesetas y cinco cén t imos . 
Astorga26de Abri l de 1915.=E1 Contador, Paulino P. Monteserin. 
«El Ayuntamiento, en ses ión de ayer, ap robó la presente distr ibución de 
fondos,acordando se remita al Sr. Gobernador civil de la provincia para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, á los efectos legales .= 
Astorga 29 de Abr i l de 1915.=EI Secretario, T . Argue l lo .=V.0B.0 : El A l -
calde, Vicente R. Cela. 
A l c a l d í a constitucional de 
L a B a ñ e z a 
Se hi l lan expuestas al público 
por té rmino de quince d í a s , para oir 
reclamaciones, en la Secretaria de 
este Excmo. A y u n t a m i e n t o , las 
cuentas municipales del mismo co-
rrespondientes á los años 1911 y 
1912. 
La Bañeza 8 de Mavo de 1915 .= 
El Alcalde, Julio F . y F e r n á n d e z . 
* * 
El Excmo. Ayuntamiento de mi 
presidencia, en • sesión de 7 del ac-
tual , resolviendo los expedientes 
respectivos, dec la ró prófugos á los 
mozos de la relación estampada á 
cont inuación , que no han compare-
cido ante esta Corporac ión ni ante 
ninguna otra, ni ante ninguna auto-
ridad, condenándoles á los gastos 
que orgine la captura y conducción 
de los mismos. 
Y se hace público para conoci-
miento de los interesados y de las 
Autoridades y Guardia civil , á los 
efectos legales oportunos. 
La Bañeza 9 de Mayo de 1915 .= 
E l Alcalde, Julio F . y F e r n á n d e z . = 
El Secretario, Gaspar J . P é r e z . 
Reloc ión que se cita 
1 Germán Santiago Soto, n ú m . 6 
del sorteo 
2 Arturo Rossignol Poli , núm. 11 
3 Sandalio Nistal Blanco, núm. 12 
4 Basilio Fernández Luengo, nú-
mero 13 
5 Gregorio Prado, núm 16 
6 Julián Nistal Concejo, núm. 17 
7 Evaristo Herrero Cadenas, nú-
mero 20 
8 Ramiro Valderrey Hidalgo, nú-
mero 26 
9 Santiago Rodríguez Berciano, 
núm. 54 
10 J o s é Rubio Mnnroy, núm. 37 
11 Rafael de la Fuente Rodr íguez , 
núm. 59 
A l c a l d í a constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
Se halla Vacante la plaza de M é -
dico titular de este Ayuntamiento, 
con la dotación anual de 750 pese-
tas, pagadas de los fundos munici-
pales por trimestres vencidos. Los 
aspirantes, que h.m de ser licencia-
dos en Medicina y Cirugía , presen-
ta rán sus solicitudes en esta Alcaldía 
en término de treinta dias, á contar 
desde la publicación del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL, pudiendo los 
aspirantes contratar las igualas de 
500 Vecinos; haciendo constar que 
las familias pobres que existen en 
este Ayuntamiento, ascienden al nú-
mero de 25. 
Roperuelos del Pá ramo 8 de Ma-
yo de* 1915.=EI Alcalde, Esteban 
Fernández . 
J U Z G A D O S 
Don Adolfo Garc ía Gonzá l ez , Juez 
de instrucción de este partido de 
Sahagún . 
Hago saber: Que el día 27 del ac-
tual, á las doce, tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este juzgado, 
el sorteo prevenido para la designa-
ción de la Junta del partido que ha 
de entender en la formación de las 
listas de jurados, conforme á lo dis-
puesto en la Ley de 20 de Abr i l de 
1888. 
Lo que se hace público por medio 
del presente edicto, que se inser tará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, según lo prevenido en el ar-
tículo 51 de dicha Ley. 
Dado en Sahagún á 6 de Mayo de 
1 9 i 3 . = A d o l f o García G o n z á l e z . = 
D. S. O. , Lic. Mat ías Garc í a . 
F e r n á n d e z Bello, Ramón , Gonzá -
lez F e r n á n d e z , Baldomero y Rodrí-
guez Rodr íguez , Damián , domicilia-
dos úl t imamente en VillaVleja, com-
parecerán ante la Audiencia provin-
cia! de León el día 19 de Mayo, á 
las diez de la m i ñ o n a , para declarar 
como testigos en las sesiones de j u i -
cio oral en causa por homicidio, ins-
truida por el Juzgado de instrucción 
de Ponferrada contra AmadorBIanco 
Ponferrada 8 de Mayo de 1915.= 
Solutor Barrientos-
Rodríguez Eugenia, domiciliada 
ú l t imamente en Castrillo de Cabre-
ra, comparece rá ante la Audiencia 
provincial d i León el dfa 26 de Ma-
yo, á las diez de la mañana , para 
que en concepto de testigo declare 
en las sesiones de juicio oral en 
causa por robo, instruida por el Juz-
gado de Ponferrada c o n t r a Rosa 
Rodríguez Sastre. 




López Alvarez, Antonia, domicilia-
da ú l t imamente en Ponferrada, com-
parecerá ante la Audiencia provin-
cial dé León el día 29 de Mayo, á 
las diez de la mañana , para asistir 
en concepto de testigo á las sesio-
nes de juicio oral, en causa por in-
cendio, instruida por el Juzgado de 
Ponferrada contra Roque Marentes 
del Palacio. 
Ponferrada 8 de Mayo de 1915 .= 
Solutor Barrientos. 
Don Rafael Bono y Pons. Juez de 
instrucción del partido de Riaño. 
• Hago saber: Que este Juzgado de 
ins t rucc ión ,en providencia del día de 
hoy, ha seña lado para el 26 del ac-
tual, á las diez, en la sala de audien-
cia, la celebración del sorteo preve-
nido en el art. 31 de la ley del Ju-
rado. 
Riaño 8 de Mayo de 1915.=Ra-
fael B o n o . = E I Secretario habilita-
do, Pedro Gut i é r rez . 
Don Jaime Mar t ínez Vi l lar , Juez de 
inslrución de este partido de Va-
lencia de Don Juan. 
Por el presente se hace saber: 
Que el día 26 del actual, á las doce, 
se procederá en seto públ ico , en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
al sorteo de los seis contribuyentes, 
cuatro por territorial y dos por i n -
dustrial, en el pleno goce de sus de-
rechos civiles, que han de formar 
parte, como Vocales de la Junta del 
partido, para la formación de las lis-
tas de jurados, conforme al art. 31 
de la ley del Jurado. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
8 de Mayo de 19l5.=Jaime Mart í -
nez V i l l a r . = E I Secretario de go-
bierno, Manuel Garc ía Alvarez. 
El Letrado Don Dar ío de Mata Gon-
zá lez , Juez municipal de esta ciu-
dad de La Bañeza , en funciones 
del de ins t rucción de este partido, 
por ausencia del propietario en 
comisión de servicio. 
Hago saber: Que el día 21 de los 
corrientes, y hora de las doce, se ve-
rificará en la sala de audiencia de 
este Juzgado, el sorteo entre los 12 
mayores contribuyentes por territo-
rial y 6 por industrial, vecinos de 
esta ciudad, que han de formar parte 
de la Junta de partido á que se re-
fiere el art. 31 de la ley del Jurado. 
Dado en La Bañeza á 10 de Mavo 
de 1 9 1 3 . = D a r í o d e M a t a . = P . S . M . , 
Arsenio F e r n á n d e z de Cabo. 
A N U N C I O S O H C I A L E S 
G u t i é r r e z Alvarez, J o s é , hijo de 
Amaro y de S a l o m é , natural de M u -
r ías de Paredes, Ayuntamiento de 
Mur ías de Paredes, provincia de 
L e ó n , estado soltero, profesión 
Maestro superior, de 22 años de 
edad, estatura 1,600 metros, domi-
ciliado ú l t imamente en Mur ías de 
Paredes, Ayuntamiento de Murías 
de Paredes, provincia de León, pro ' 
cesado por haber faltado á concen-
t ración, comparece rá en té rmino de 
treinta dias ante el primer Te -
niente Juez instructor del Regimien-
to de Infantería Burgos, núm. 56. de 
guarnifción en León, D . Ge rmán M i -
d r o ñ e r ó López ; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
L i ó n 6 de Mayo de 1915 = E i ori-
mer Teniente Juez instructor, Ger-
mán M a d r o ñ e r a . 
Blanco de Dios, Julio, hijo de 
Gervasio y de Ramona, natural de 
Riello, Ayuntamiento de idem, pro-
vincia de León , est ido soltero, pro-
fesión labrador, estatura 1,620 me-
tros, domieiliado úl t imamente en 
Riello, Ayuntamiento de ídem, pro-
vincia de León, procesado por faltar 
á la concent rac ión dispuesta por 
Real orden-circular de 7 de Febrero 
de 1915, comparece rá en término de 
treinta dias ante el orimer Teniente 
Juez instructor del Regimiento Infan-
tería de Burgos, núm. 56, de guarni-
ción en León , D . M iriano Linares 
Alvarez; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
L e ó n 6 de Mayo de 19!3.=E1 pr i -
mer Teniente Juez instructor, M j -
riano Linares. 
Manuel G onzá l ez Muñiz , hijo de 
Je rón imo y de Irene, natural de Man-
cilleros, Ayuntamiento de Villaturiel , 
partido de León , provincia de L e ó n , 
de estado soltero, profesión labra-
dor, de 22 afios de edad, domiciliado 
úl t imamente en Mínc i l l e ros , provin-
cia de León, procesado por faltar á 
concen t rac ión , comparece rá en tér-
mino de treinta dias ante el primer 
Teniente Juez instructor del Regi-
miento Infantería Burgos, núm. fío, 
D . Abelardo Rivera Irulegui, resi-
dente en esta plaza; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, se rá 
declarado rebelde. 
León 7 de Mayo de 1913. = E I pr i -
mer Teniente Juez instructor, Abe-
lardo Rivera. 
Andrés Ga r d a Alvarez, hijo de 
J .un y de Rosa l í a , natural de Ma-
rialba, Ayuntamiento de Vil laturiel , 
provincia de León, de estado solte-
ro, profesión labrador, de 22 a ñ o s 
de edad, domiciliado ú l t imamente en 
Marialba, provincia de León , proce-
sado por h íber faltado á concentra-
c ión, comparece rá en término de 
treinta dias ante el primer Teniente 
Juez instructor del Regimiento I n -
fantería de Burgos. D . Abelardo R i -
vera Irulegui, residente en esta pla-
za; b j j o apercibimiento que de no 
fectuarlo. se rá declarado rebelde. 
León 7 de Mayo de 1 9 1 5 . = E I 
primer Teniente Juez instructor, 
Abelardo Rivera. 
J o s é Badeso las Matas, hijo de 
Angel y de Teresa, natural de Vil la-
dangos, provincia de León, de esta-
do soltero, profesión jornalero, de 
22 de edad, domiciliado ú l t imamente 
en Villadangos, provincia de L e ó n , 
procesado por haber faltado i con-
cen t r ac ión , comparece rá en t é rmino 
de treinta días ante el primer Te-
niente juez instructor del Regimien-
to Infantería de Burgos, núm. 56, 
D . Abelardo Rivera Irulegui, resi-
dente en esta plaza; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, s e r á 
declarado rebelde. 
León 7 de Mayo de 1 9 I 3 . = E 1 
primer Teniente Juez instructor, 
Abelardo Rivera. 
Asensio F e r n á n d e z , Emilio, hijo 
de Marcos y de Juana, natural de 
C r é m e n e s , provincia de León , par-
tido judicial de Riaño, de la misma 
provincia, de estado soltero, profe-
s ión labrador, de 22 a ñ o s de edad, 
domiciliado ú l t imamente en C r é m e -
nes. provincia de L e ó n , procesado 
por faltar á concent rac ión , compare-
c e r á en té rmino de treinta dias ante 
el primer Teniente Juez instructor 
d e l Regimiento Infantería Burgos, 
núm. 36. D . Abelardo Rivera Irule-
gui , residente en esta plaza; bajo 
apercibimiento que de no efectuar-
lo , s e rá declarado rebelde. 
León 8 de Mayo de 1915 = E I p r i -
mer Teniente Juez instructor, Abe-
lardo Rivera. 
F e r n á n d e z O r d á s , Juan, hijo de 
Santiago y de Isidora, natural de 
Villaqullambre, partido judicial de 
León , provincia de León , ds estado 
soltero, profesión jornalero, de i t 
a ñ o s de edad, domiciliado últ ima-
mente en Villaquilambre, provincia 
de León, procesado por f altar á con-
cen t rac ión , comparece rá en té rmino 
de treinta dias ante el primer Te-
niente Juez instructor del Regimien-
to Infantería de Burgos, núm. 36, 
D . Abelardo Rivera Irulegui, resi-
dente en esta plaza; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, s e r á 
declarado rebelde. 
León 8 de Mayo de 1915 .=EI p r i -
mer Teniente Juez instructor, Abe-
lardo Rivera. 
Estanislao Garc ía Ga rc í a , hijo de 
Benito y de Antonia, natural de Cua-
dros, partido de L e ó n , provincia de 
L e ó n , de estado soltero, profes ión 
labrador de 22 a ñ o s de edad, doml-
; ciliado úl t imamente en Cuadros, pro-
I vincia de L e ó n , procesado por fallar 
; á concent rac ión , compa rece r á en 
i t é rmino de treinta dias ante el p r i -
¡ mer Teniente Juez instructor del Re-
gimiento Infantería Burgos, n ú m . 3 5 , 
D . Abelardo Rivera Irulegui, resi-
dente en esta plaza; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, se rá 
declarado rebelde. 
León 8 de Mayo de 1915.=E1 pri-
mer Teniente Juez instructor, Abe-
lardo Rivera. 
Marcos Carral, Vicente, hijo de 
R a m ó n y de Juana, natural de Vega-
cerncj í i . provincia de L e ó n , de es-
tado soltero, de 21 a ñ o s de edad, 
de oficio carpintero, su estatura 
1,675 metros, no cons ignándose m á s 
s e ñ a s por desconocerse, procesado 
por haber faltado á concent rac ión , e l 
que c o m p a r e c e r á en el t é rmino de 
treinta dias,contados desde la publi-
cac ión de la presente requisitoria, 
ante e) Sr. Juez instructor D . J o s é 
Rubio Sarracibar, primer Teniente 
del Regimiento Lanceros de Farne-
sio, 5." de Cabal ler ía , de guarnic ión 
en Valladolid. 
Valladolid 5 de Mayo de 1 9 1 3 . = 
E l primer Teniente Juez instructor, 
J o s é Rubio. 
Arti l lería de C a m p a ñ a . — 6 . " Regi-
miento Montado.—Juzgado de 
instrucc ión del mismo. 
Alvarez Garcia, Demetrio, hijo de 
Felipe y Camila, natural de Sa lamón 
(León . ) soltero, herrero, de 21 a ñ o s 
y 3 meses de edad, estatura 1,6^5 
metros, s e ñ a s particulares se igno-
ran, últ imo domic i l ioSa lamón(León) , 
procesado por haber faltado i con-
cen t rac ión , compa rece r á en el térmi-
no de treinta dias ante el primer Te-
niente Juez instructor del 6 0 Regi-
miento Montado de Art i l ler ía , don 
Manuel Acosta y Madrazo, residen-
te en esta plaza. 
Valladolid 6 de Mayo de 1913 = 
El primer Teniente Juez instructor, 
Manuel Acosta. 
Alvarez y Alvarez, Manuel , hijo 
de Be rnabé y Alcides, natural ds L a 
Vega (León) , soltero, labrador, de 
22 años de edad, estatura ¡ ,700 me-
tros, señas- particulares se ignoran, 
últ imo domicilio La Vega ( L e ó n ) , 
procesado por haber faltado á con-
cen t rac ión , compa rece r á en el tér-
mino de treinta dias ante el primer 
Teniente Juez instructor del 6.° Re-
gimiento Montado de Artillería, don 
Leandro Mar t in Calvo, residente en 
esta plaza. 
Valladolid 6 de Mayo de 1913 .= 
El segundo Teniente Juez instruc-
tor, Leandro Mar t in . 
Peral Carballo, Bernardino, hijo 
de Raimundo y Manuela, natural de 
San Miguel de Langre, provincia de 
L e ó n , soltero, jornalero, de 21 a ñ o s 
de edad, estatura 1,685 metros, se-
ñ a s personales y particulares se ig-
noran, últ imo domicilio San Miguel 
de Largre , procesado por haber"fal-
tado á concen t rac ión , comparece rá 
en el término de treinta dias ante el 
primer Teniente Juez instructor del 
6.° Regimiento Montado de Art i l le-
ría, D . J o s é Sanz G ó m e z , residente 
en esta plaza. 
Valladolid 4 de Mayo de 1913 .= 
El primer Teniente Juez instructor. 
J o s é Sanz. 
Arti l ler ía de C a m p a ñ a . — 6 ° Re-
gimiento Montado.—Juzgado 
militar de Valladolid. 
C a s t a ñ o Díaz , Manuel, hijo de 
Marcelo y Josefa, natural de Oseja 
de Sajambre (León . ) soltero y jorna-
lero, de 22 años de edad, su estatu-
ra 1,745 metros; s e ñ a s particulares 
se ignoran, últ imo domicilio Oseja 
de Sajambre (León) ; se supone se 
halla en la Repúbl ica de Méx ico , 
procesado por haber faltado á con-
cen t rac ión , compa rece r á en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de la publicación de esta requisi-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León , ante el primer 
Teniente Juez instructor del 6.° Re-
gimiento Montado de Artil lería, don 
Manuel Acosta y Madrazo. 
Valladolid 28 de Abr i l de 1 9 1 3 . = 
El primer Teniente Juez instructor, 
Manuel Acosta. 
C A P I T A L DE L E O N 
M E S l»E M 4 R Z O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Cansa» de lan defoneionee 
C -A. "O" S A . S 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
T i f o exan temát i co (2) 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
Viruela (5) 
Sa rampión (6) 
Escarlatina (7) 
Coqueluche (8) 
Difteria y crup (9) 
9 Gr ipe (10) 
10 C ó l e r a as iá t ico (12) 
11 C ó l e r a nostras (13) 
12 Otras enfermedades ep idémicas (3, 11 y 14 á 1 9 ) . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (50) 
Otras tuberculosis < 31 á 35) 
C á n c e r y otros tumores malignos (39 á 45) 
Meningitis simple (61) 























Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86, 87. 88, 91 y 93 á 98) 
Afecciones del e s t óma go (excepto el cánce r ) (102 y 103). 
Diarrea y enteritis (menores de dos a ñ o s ) (104) 
Apendicitis y iiflit is (108) 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los ó r g a n o s 
genitales de la mujer (128 á 132) 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperales(157) 
Otros accidentes puerperales (134, 155, 136 y 138 á 141). 
33 Debilidad congéni ta y Vicios de conformación (150 y 151) 
34 Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 186) 
Suicidios (155 á 165) 
Otras enfermedades (20 á 27, 36, 57, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78, 80 á 85, 99, 100, ¡ 0 1 , 105, 106.107,110, 111, 112, 114 á 
118, 121 á 127, 133, 142 á 149,152 y 153) . . . . • 















L e ó n 4 de Abril de 19i 3 . = E I Jefe de Es tadís t ica , Federico Camarasa. 
C A P I T A L D E L E O N 
% x o i » i : t MES D E M A R Z O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Pob lac ión . 18.117 
Nacimientos fl>.. 
Defunciones (S'.. 
Matrimonios - - . . 















| Leg í t imos . 
\ I l eg í t imos . 




T O T A L . . . 6S 
SHcrlo* 
Legí t imos . 
Ilegítimos 
E x p ó s i t o s . 
T O T A L . . 
Varones 
. Hembras 
N ÍÍSÍEILO DE 7AIXE-) Menores de 5 años 
c í aos (5) i De 5 y más a ñ o s 
/ En hospitales y casas de salud 





León 4 de Abr i l de 1915 .=EI Jefe de Estadís t ica , Federico Camarasa. 
(I) No se incluyen los naci<lr»s muertos. 
Se consideran nacidos miiiirtos los que nacen ya muertos y los que viven icen», 
de veinticuatro horas. 
(3) No se incluyen las de/unciones de Jos nacidos muertos. 
(3) Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relaciin 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
Imprenta de la Diputación provincial 
